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M SD M SD M SD
非活動性・不注意 2.57 0.87 2.43 0.88 2.88 0.84 5.54（2,261）＊　 ③＞①＝②


























M SD M SD M SD
非活動性・不注意 2.84 0.7　 2.72 0.61 3.1　 0.52 5.87（2,261）＊＊ ③＞①＝②
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The purpose of this study was to examine the association of family structure and child 
behavioral problems. First, we have refined the scale to measure family structure and 
child behavioral problems. Next, Participants were 264 junior high school students (135 
boys and 129 girls) and answered a questionnaire. The survey queried cohesion and 
power for three dyadic relationships (marital, father-adolescent and mother-adolescent) 
and the child behavioral problems perceived by adolescent. The results of the survey 
revealed low child behavioral problems were shown for adolescents in a family 
structure: high cohesion and balanced power relationships between all dyads (marital, 
father-adolescent and mother-adolescent). In contrast, High child behavioral problems 
were shown for adolescents in a family structure: low cohesion and imbalanced power 
relationships between all dyads (marital, father-adolescent and mother-adolescent) and 
the size of the difference between real and ideal family structure. Finally, we discussed 
the association of family structure and child behavioral problems, pointed out clinical 
implications in family therapy.
